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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general  ¿Cuál es la influencia  
del programa de intervención Selfing en  la autorregulación de aprendizajes de los  
estudiantes  del primer ciclo del Instituto   Aduanera del Pacífico- Callao,  2015?,  y el  
objetivo  general fue: determinar  la influencia del programa de intervención Selfing en la  
autorregulación  de aprendizajes de los estudiantes del primer ciclo del Instituto  Aduanera  
del  Pacífico-Callao,  2015.  
El tipo de investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo; empleando el 
método hipotético deductivo  a través  de un diseño cuasi experimental con un grupo 
control  y otro experimental, aplicando un muestreo no probabilístico se seleccionó 38 
estudiantes del primer ciclo  del   Instituto   Aduanera del Pacífico a los que se evaluó en el 
pre test   la autorregulación de sus aprendizajes con  el cuestionario de autorreporte  
MSLQ, luego de la aplicación de un programa de intervención denominado Selfing , se 
evaluó en el post test con el mismo cuestionario 
En la investigación, se ha encontrado que la aplicación del programa de 
intervención mejora significativamente los niveles d  autorregulación en los estudiantes 
del primer ciclo del Instituto Aduanera del Pacífico con un nivel de significancia de α = 
0,05, t = -4.996  y  p = 0,0001.  
Palabras claves: Programa de intervención, autorregulación de aprendizaje,  estudiantes, 






                                              Abstract 
 
This research work has the general problem What is the influence of the 
intervention program "selfing" in self-regulation of learning for students of the first 
cycle of  Instituto Aduanera del Pacífico Callao, 2015 ?, and the overall objective 
was: To determine the influence of the intervention program "selfing" in self-
regulation of learning for students of the first cycle of  Instituto Aduanera del 
Pacífico  Callao 2015. 
 The research was applied, with a quantitative approach; using the deductive 
hypothetical method through a quasi-experimental design with a control group and 
an experimental, using a non-probability sampling 38 students of the first cycle of  
Instituto Aduanera del Pacífico that was evaluated in the pretest self-regulation of 
their selected learning to self-report questionnaire MSLQ after implementing an 
intervention program called "selfing" was evaluated in the post test using the same 
questionnaire. 
 In research, it has been found that the application of the intervention 
program significantly improved levels of self-regulation in students of the first 
cycle of  Instituto Aduanera del Pacífico with a significance level of α = 0.05, t = 
  -4.996  and p = 0 , 0001. 
Keywords: Intervention program, self learning, students, Instituto Aduanera del 
Pacífico 
 
